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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 


























“ Kita menilai diri dari apa kita pikir bisa lakukan, padahal orang lain menilai kita dari apa yang 
sudah kita lakukan. Untuk itu apabila anda berfikir bisa,  Segeralah lakukan.” 
(Mario Teguh) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam 
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(Mario Teguh) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman 
konsep matematika siswa melalui metode Conceptual Understanding Procedures 
(CUPs). Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yang dilaksanakan 
dalam tiga siklus. Subyek penelitian ini adalah guru matematika kelas VII SMP 
Negeri 3 Warureja sebagai pemberi tindakan, serta siswa-siswa kelas VIIB yang 
berjumlah 35 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Metode pengumpulan data 
melalui metode tes, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yaitu data dianalisis 
sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses 
pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep 
matematika siswa pada pokok bahasan persegi dan persegi panjang. Hal ini dapat dilihat 
dari: 1) kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan soal secara 
tepat sebelum tindakan 25,71% menjadi 74,28%, 2) kemampuan siswa dalam 
menerapkan konsep secara tepat sebelum tindakan 22,85% menjadi 71,4%, 3) 
kemampuan siswa dalam menanggapi jawaban siswa lain sebelum tindakan 14,28%  
menjadi 51,42%, 4) kemampuan siswa dalam membuat kesimpulan sebelum tindakan 
20% menjadi 62,85%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode Conceptual 
Understanding Procedures (CUPs) dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika 
siswa pada pokok bahasan persegi dan persegi panjang. 
 
Kata kunci : pemahaman konsep, Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 
 
 
 
 
